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Import naar Nederland dat aansluit bij de tests op de Duitse Instituten. De 
De stichting 'De Duurzame Bij' wil onderzoeken of testen worden uitgevoerd op een viertal proefstanden, 
deze Russische bijen ook voldoen onder de Neder- verspreid over het gehele land. Regelmatig zullen we 
landse omstandigheden, waarbij onderzocht zal de resultaten in Bijen bespreken. Het zal een lange 
worden of ze ook bestand zijn tegen de Europese weg zijn, maar het onderzoek is naar onze mening 
varroamijt. Vervolgens zal getracht worden de onontbeerlijk voor de Nederlandse bijenhouderij. 
eigenschappen van de Russische bijen in onze bijen in 
te kruisen. De stichting zal dit onderzoeken met alle Informatie 
in Nederland voorkomende bijenrassen, zoals de Apis Het bestuur van de Stichting 'De Duurzame Bij' wordt 
Mellifera mellifera, de Apis Mellifera camica en de gevormd door de heren E.R. Pieterse (voorzitter); 
Buckfast bij. Inmiddels hebben we een 12-tal H. Heindijk (Penningmeester) en J. Dommerholt 
Russische Primonky-koninginnen, na uitgebreide ge- (secretaris). De heren H.H.W. Velthuis en J.í? van Praagh 
zondheidstest, uit Amerika gèimporteerd. We hebben geven wetenschappelijke steun aan de stichting. 
met professor Koeniger van het Deutsche Bienen Correspondentie adres: Esdoomlaan 3,3951 DB Maam. 
Institut Oberursel een testprogramma afgesproken 
uBJ--- B O E K B E S P R E K I N G  
'Honig-Fibel' (Honing-ABC) 
Jan J. Speelriek keurmeester ongetwijfeld nog wel de nodige moeite 
'Honig-Fibel' (HoningABC), 'Wegweiser fir den zal hebben. Voor mij was het in ieder geval een alles- 
Fachkundenachweis des D.I.B.', een uitgave van het zins leerzaam werkje. 
Landesverband Westfälischer und Lippischer Imker e.K 'Honig Fibel' is verkrijgbaar in het Bijenhuis te 
Wageningen. De prijs is f s,-. Het omvat 43 pagina's 
Honing speek in het Nederlandse voedselpakket en is op AS-formaat gemaakt met diverse kleurenfoto's 
slechts een ondergeschikte rol. Duitsland daarentegen in het middenkatem. 
- 
neemt in dit verband, mondiaal bezien, een toppositie 
in. Daar bedraagt het honingverbruik per persoon per 
jaar namelijk 11,4 kg. Rekenen we dat om in dag- r 
verbruik, dan komen we op 3,8 g ofwel statistisch 
bezien, één broodje met honing per week. Ongeveer 
25-30% van het honingverbruik in Duitsland is 
afkomstig van eigen imkers, deels beroepsimkers. 
We treffen deze informatie aan in een publicatie van 
deze aan onze oostgrens gelegen imkersorganisatie, 
waarmee menig imker in het grensgebied een prettig 
contact onderhoudt. 'Westfalen-Lippe' telt momenteel 
ca. 6.000 imkers met in totaal 42.000 bijenvolken. 
Deze organisatie is qua omvang min of meer vergelijk- 
baar met die van de VBBN. Aangezien de gang van 
zaken omtrent het oogsten, het rijpingsproces van 
nectar in honing, de verwerking en de opslag bij onze 
oosterburen meer zijn afgestemd op de professionele 
imkerij, zijn de wettelijke bepalingen en regelingen er 
aanmerkelijk strenger dan in ons land. Daarom is de 
informatie in dit fraai geillustreerde boekje ook voor 
onze hobby-imkers bijzonder interessant. Er zijn voorts 
een 85-tal 'mutiple choice' vragen in verwerkt (met 
de antwoorden achterin), waarmee menige honing- 
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